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おおよそ N10° E 走向でのびるこのジェリコ断層線は、
通常 50km 余の長さをもって図示される（Niemi and 
Ben-Avarham,1994；Garfunkel and Ben-Avraham, 1996
など）が、その三分の二は死海湖水下にある。ジェ
リコ断層については、Garfunkel et al. （1981）がこれ
を死海トランスフォーム活断層系の一部に位置づけ
て以来、注目される存在となり、いち早くトレンチ
調査の対象ともなった（Reches and Hoexter, 1981）が、
その活断層としての本質、最近の活動性などは未だ
ほとんど明らかになっていない。



























　ジェリコ断層は、King Hussein 橋 a）の 2.5km 上流
付近でヨルダン川を横切ってその右岸域に入り、南
に直進して死海の北西隅に達すると見られている
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　ジェリコ断層の北部が位置する King Hussein 橋近
傍の地形判読結果を、用いた空中写真上に図示して
図 2 とした。この地域では、リサン湖の離水面が標
高－ 350m 前後の台地面（L 面と以下仮称する）とし
て広がり、その東側、ヨルダン河谷までの幅約 1.5km
図 1　ジェリコ地方の地形と調査地
等高線図は、ASTER 全球 3 次元地形データ（ASTER GDEM)Ver.2 をもとに作成．河川名については，ヨルダン川右岸支流名は




















































流の中でもひときわ規模の大きい Wadi Keltc）（図 1）を
ジエリコ断層が横切る付近の判読結果を図 3 に示し







ら Wadi Kelt が形成した扇状地面と見なすことができ
るが、現在の Wadi Kelt 流路はこれを僅かながら下刻
した河谷の中に位置している。
　本地域でも、図 3のとおり L2 面や F 面上で異常な

























び上がってくる。S3 と S4 が併走するこの地区では、
変動崖の出現に付随して相対的に前面部が凹地化し
たのではなく、凹みをつくる変動が先行し、それに
より生じた凹みの中に、S3 と S4 とで挟まれた細長
い高まりが形成された可能性も考慮する必要があり、









　S2 ～ S3 北部沿いでは、L2 面とそれを開析する２
つの河谷が断層線を境に 30 ～ 40m の左ずれ食い違い
を起こしているように見える。ジェリコ断層が Wadi 











3） Wadi Murar 扇状地の変位





図 3　Wadi Kelt 横断部付近の変位地形







　本地域でも、図 3 地域と同様に、Wadi Murar を始
め L 面を開析する諸河流が形成した扇状地面上で、
異常な低崖地形 S6～ 9の発達を認めることができる。







図 4　Wadi Murar 扇状地及びその周辺の変位地形









　S6 は、図 3 で同記号を付した逆向き低断層崖の続
きである。以上から、図 3 地域で確認されたジェリ
コ断層は、そのまま南方に連続し、少なくとも Wadi 
Murar 谷口の南南東 400m 地点付近にまで達している
と考えられる。S9 の南端部では、低断層崖が Wadi 





















活断層線に当たることを示している。S10 ～ 17 と地
点記号を付した付近では、ほぼいずれにおいても L2
面の分布がこの線をもって左ずれ状に食い違ってい























Reches and Hoexter （1981）が Site 1 とした地点で掘削
したトレンチの壁面スケッチであり、リサン層を著
しく変形させつつ断裂させた顕著な断層帯の存在が























































いるようにも思われる（図 3 ～ 5）。また、北から中
部へと連なる断層線と南部の断層線は直接せず、雁
行していることも注目に値しよう。Wadi Murar 谷口














を確認したが、それらは問題の崖線から 80 ～ 150m
も東に離れて位置し、多くは西向きの崖面をもつもの
であった。今回変動地形学的に認定したジェリコ断
層線は、L 面と L2 面を分ける崖地形の近くにあるが、
両者は位置的にも一致せず、性質的にも調和しない。













　図 2、3、5 の地域では、L2 面や同面上に形成され
た扇状地面が30-40m左ずれした形跡が認められるが、
それに関係して生じた低断層崖については崖面の向











　上述したように図 2 地域ではジェリコ断層は L 面
を横切り、これを変位させている。図 3、４，5地域

















































































c ）この名称は Google Map の記載に従った。Google 
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